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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. F P1A0 POST SECTIO SECAREA 
DENGAN INDIKASI PRE EKLAMPSI BERAT DI RUANG MAWAR 1 
 RSDM SURAKARTA 




Latar Belakang : Post section secarea dengan indikasi pre eklampsi berat 
pada rumah sakit umum dengan penyebab terbanyak oleh timbulnya 
hipertensi disertai dengan proteinuria pada umur kehamilan lebih dari 20 
minggu. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post 
section secarea dengan indikasi pre eklampsi berat  meliputi pengkajian, 
diagnose, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam 
didapatkan hasil nyeri pasien berkurang dari skala 8 menjadi 3, tidak terjadi 
adanya tanda-tanda infeksi dan pasien dapat melakukan aktivitas secara 
mandiri. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, 
komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, teknik 
relaksasi progesif dapat mengurangi rasa nyeri dan merupakan tindakan 
yang disukai pasien. 
 
Kata Kunci : post section secarea, pre eklampsi berat, nyeri, resiko infeksi 























NURSING CARE IN NY . F P1A0 POST SECTIO SECAREA 
INDICATION WITH PRE eclampsia WEIGHT IN THE ROSES 1 
 RSDM SURAKARTA 




Background : Post secarea section with an indication of severe pre 
eclampsia in public hospitals with the most common cause by the onset of 
hypertension accompanied with proteinuria in gestational age over 20 weeks 
. 
Objective : To determine nursing care in patients with post section with 
indication secarea severe pre eclampsia include assessment , diagnosis , 
intervention , implementation , and evaluation of nursing . 
Results : After 3x24 hour nursing actions for pain patients showed reduced 
from 8 to 3 scale , there is no signs of infection and the patient can perform 
activities independently . 
Conclusion : Cooperation between the healthcare team and the patient / 
family is indispensable for the success of nursing care to the patient , the 
patient's therapeutic communication can encourage more cooperative , 
progressive relaxation techniques can reduce pain and is the preferred 
measure patient . 
 
Keywords : post secarea section , pre- eclampsia severe , pain , risk of 
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%   : Persen 
˚C : Derajat Celcius 
ADL : Activity Daily Living 
ANC : Antenatal Care 
BAB ; Buang Air Besar 
BAK : Buang Air Kecil 
BB : Berat Badan 
Cc : Cubic centimeter 
cm : Centimeter 
DJJ : Detak Jantung Janin 
DO : Data Obyektif 
DS : Data Subyektif 
g/dl : Gram per desiliter 
GPA : Gravida (hamil), Partus  (melahirkan), Abortus (keguguran) 
Gr : gram 
HIV : Human Imunodeficiency Virus 
HPHT : Hari Pertama Haid Terakhir 
HPL : Hari Perkiraan Lahir 
KB : Keluarga Berencana 
Kg : Kilo gram 
KU : Keluhan utama 
Mg : Mili Gram 
Ml : mili gram 
mmHg : milimeter high 
N : Nadi 
Ny : Nyonya 
PB : Panjang Badan 
PEB : Pre Eklampsi Berat 
RL : Ringer Laktat 
RR : Respirasi Rate 
RS : Rumah Sakit 
S : Suhu 
SC : Sectio Secarea 
TB : Tinggi Badan 
TFU : Tinggi Fundus Uteri 
Tgl : Tanggal 
Tn : Tuan 
Tpm : tetes per menit 
TT : Tetanus toxoid 
UK : Umur kehamilan 
USG : Ultra Sonografi 
WIB : Waktu Indonesia Barat 
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